












































































































































































































































































































for Proact ive Approaches of  Nursery 
Teachers towards Problem Solving）は以下の
6 点の特性を持つとしている。
1 ．反復性と定期性の確保




















5 ．協議に基づく APDCA サイクルの促進
カンファレンスではコンサルタントは司会
─ 45 ─
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